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1 Innledning 
Det å flykte gjør noe med opplevelsen av hvem man er og man blir rykket opp med roten. 
Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) gjennomgår en total forandring i livssituasjonen. De 
fleste som reiser og søker asyl uten sine foreldre kommer fra land med indre uro, krig eller 
voldelige diktaturer og har ofte vært utsatt både for traumer og overgrep. EMA er derfor en 
spesielt sårbar gruppe som går igjennom endringer som utfordrer egen identitet (Berg og 
Lauritsen 2009, Oppedal mfl. 2009, Eide og Broch 2010, Øien 2010, UDI).  
 
 
1.1 Presentasjon av problemstilling 
Haukland og Huth (2011) skriver i ”Hvem skal jeg være – her?” - En kvalitativ studie av 
identitetsintervjuer med unge, alenekommende flyktninger bosatt i Norge om hvordan EMA 
gjennomlever identitetsutviklingsoppgaven. Informantene ga uttrykk for at de ble spurt om 
viktige temaer som opptar dem i livene deres her i Norge. Noen påpekte at dette var første 
gang de hadde blitt spurt, eller snakket, med andre om disse tingene. Dette er derfor viktig 
informasjon for sosionomer og andre, som møter denne gruppen av unge og det ble påpekt at 
ungdommene bør gis anledning til å snakke om, og få veiledning rundt, spørsmål knyttet til 
identitet og selvforståelse.   
 
Juuso (2004) påpeker at identitet utvikles i samspill med andre, en prosess hvor vi er en del av 
et system som er med på å gi oss verdier, tilhørighet og felleskap. Teori på området peker på 
at en opplevelse av en sammenhengende og meningsfylt identitet, formet i ens sosiale og 
kulturelle miljø, er sentralt for en sunn psykologisk tilpassing i ungdomsårene og videre i livet 
(Grotevant og Von Korff 2011). EMA er tvunget til å leve i en eksilsituasjon, som utsetter 
ungdommene for desorganisering, hvor verdier og holdninger blir utfordret, og hvor lærte 
kulturelle koder fra hjemlandet ikke er relevante i samme grad. Kunnskap og forskning viser 
derfor at EMA er særlig utsatt for psykiske helseplager (Eide 2012). Steder og mennesker er 
med på å gi oss tilhørighet (Varvin 2003), og tap av familie og foreldre kan derfor skape 
svekket tilhørighet og felleskap. Traumatiske erfaringer ryster ved den grunnleggende 
oppfatningen av verden som et trygt sted, og kan medføre at man opplever seg selv som 
sårbar, ubeskyttet og mindre verdifull (Reichelt og Sveaass 1997). EMA sine livserfaringer 
truer med andre ord opplevelsen av sammenheng (sense of coherence) (Antonovsky 1979). 
Det er et overordnet mål for arbeid med barn og unge å støtte deres utvikling, ved økt 
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kompetanse, slik at de mestrer de utfordringene de møter i livet. Identitetsutvikling er en 
utfordring alle ungdommer møter (Erikson 1968), men denne utviklingen blir ekstra 
utfordrende for EMA. Identitet, tilhørighet, og opplevelsen av sammenheng i tilværelsen er 
faktorer som gjensidig påvirker hverandre, og har avgjørende betydning for psykisk helse, 
mestring og integrering. Med en forståelse av identitetsutvikling hos EMA som viktig og 
komplekst, og et økende behov for sosionomer med forståelse og kompetanse på området, ble 
problemstillingen som følger: 
 
Hvorfor burde sosionomer være bevisste på å støtte identitetsutvikling hos enslige 
mindreårige asylsøkere? 
 
 
1.2 Avgrensning 
Jeg vil avgrense oppgaven til EMA som har kommet fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Per i 
dag utgjør Afghanistan, Somalia, Eritrea, Algerie, Etiopia og Libya opphavslandene til de 
største gruppene av EMA (UDI 2011). Med tanke på identitetsutvikling, er disse 
opprinnelseskulturene ganske ulike den norske kulturen. Fra 1. desember 2007 tok det statlige 
barnevernet (Bufetat) over omsorgen for EMA under 15 år, mens UDI har omsorgsansvaret 
for de mellom 15-18. Det daglige omsorgsansvaret for sistnevnte gruppe er delegert til 
statlige mottak (UDI). Fordi denne beslutningen har aldersdelt EMA i Norge, velger jeg å 
konsentrere meg om de mellom 15 og 18 år, også fordi denne gruppen som regel bosettes i 
bofellesskap med 3-5 ungdommer. Bofellesskap er boliger med fulltidsbemanning (IMDi 
2012). EMA over 15 år kan også bli bosatt i bokollektiv eller hybel uten fulltidsbemanning, 
men med oppfølging etter behov (ibid.).   
 
EM som har søkt asyl, og fått innvilget ubegrenset, fornybar oppholdstillatelse som danner 
grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal tilbys bosetting i en kommune innen tre 
måneder etter innvilget oppholdstillatelse (UDI). Jeg avgrenser til EMA som bor i 
bofellesskap eller bolig med oppfølging, fordi disse har blitt bosatt i en kommune og 
bosituasjonen er forholdsvis stabil. Identitetsutvikling er noe som skjer konstant og er en 
dynamisk prosess (Erikson 1968). Fokus på identitetsutvikling kan derfor ikke avgrenses 
tidsmessig, men jeg avgrenser oppgaven til å omhandle den tiden EMA er bosatt i bofelleskap 
eller bolig med oppfølging.   
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Det er viktig å presisere at identitet er et omfattende og bredt begrep, som anvendes i flere 
fagfelt. Innenfor rammene av denne oppgaven er det ikke rom for å diskutere de ulike 
teoretiske forståelsene. Sosialt arbeid er et fag som integrerer flere fagfelt og tilnærmer seg 
individet helhetlig (Levin 2004). Jeg vil avgrense det sosiale arbeidet til det som skjer 
innenfor rammene av miljøarbeid og miljøterapi (Larson 2009). Identitetsutvikling hos EMA 
er et omfattende felt, påvirket av mange faktorer, og det er derfor vanskelig å tilnærme seg 
dette temaet og gruppen ungdommer like helthetlig som ønskelig innen sosialt arbeid. Viktige 
aspekter jeg har valgt ikke å fokusere på konkret er: utvikling av personlig identitet, 
betydningen av kjønn, majoritetens holdninger og påvirkning, traumer, sosialt nettverk og tap 
av sosial støtte, og detaljert kulturell kunnskap og kompetanse om ulike etniske kulturer og 
utfordringene og dilemmaene dette innebærer for den enkelte.  
 
Identitet er ikke noe som er fast og avgrenset og som en lett kan skille. “Enslige mindreårige 
flyktninger er en heterogen gruppe barn og unge, der det er store forskjeller mellom de 
individuelle livshistoriene.” (Eide og Broch 2010:15). Ingen mennesker er like eller lever 
samme liv, men det er likevel noen mønstre og noen systematiske forskjeller (Prieur 2004, 
Eide og Broch 2010). Utvikling av kulturell identitet og kulturkompetanse er oppgaver som er 
spesifikke for ungdommer med innvandrerbakgrunn (Oppedal mfl. 2011). Jeg vil avgrense 
oppgaven til å omhandle etnisk identitet, tilhørighet og opplevelse av sammenheng, fordi 
dette er områder som inngår i identitetsutvikling hos EMA og faktorer som gjensidig påvirker 
hverandre i identitetsutvikling. 
 
 
1.3 Forforståelse 
Dalland (2007) skriver at vi skal møte et fenomen så forutsetningsløst som mulig, men vi kan 
ikke unngå at vi har tanker om det. Jeg har selv vokst opp i en tokulturell familie, med en 
kanadisk far og en norsk mor. Min forforståelse er derfor preget av egen erfaring av å oppleve 
delt tilhørighet, bo i et tospråklig hjem og ikke ha en “ren” identitet, som bare norsk. Jeg har 
røtter i Canada og opplever ikke alltid å forstå hva folk snakker om når det gjelder erfaringer 
fra tidlig barndom, da jeg bodde i utlandet.   Dette er med på å prege min identitet, 
selvforståelse, selvfølelse, tilhørighet og tilknytning. Jeg tenker at identitetsutvikling ikke blir 
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særlig fokusert på i ulike bofelleskap og bolig med oppfølging og at det er et område det er 
vanskelig å jobbe med metodisk og konkret. 
 
 
1.4 Krav til arbeid med enslige mindreårige asylsøkere 
UDI stiller strenge krav til mottakenes arbeid med EMA og påpeker at de skal få god omsorg 
og ha en trygg og meningsfull hverdag. Barne- og familiedepartementet har i sin håndbok om 
kommunenes arbeid med EMA trukket fram det som er en felles livssituasjon for EMA som 
kommer til Norge. De er uten sine foreldres umiddelbare omsorg, veiledning og beskyttelse, 
de er i et fremmed land med fremmed språk, kultur, tradisjoner, mat osv., og de kommer som 
flyktninger fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og har i varierende 
grad opplevd tap, savn, sorg og andre traumatiske opplevelser (2011:17).   
 
FNs barnekonvensjon (BK) (UN Convention on the Rights of the Child (CRC)) (1989) anses 
som den viktigste menneskerettighetskonvensjonen for flyktningbarn, ved siden av 
flyktningkonvensjonen (FK) (1951). Barnets beste er et grunnleggende prinsipp i BK og 
sentralt for hele konvensjonen. Forhold knyttet til barnets identitet kan være viktig i 
vurderingen av barnets beste, herunder “...barnets behov for og muligheter til å få ivaretatt og 
utviklet sin kulturelle identitet og tilhørighet”. (Stang 2012:94). Viktigheten av fokus på 
kulturell identitet slås fast i CRC (1989) artikkel 30, hvor barn som tilhører etniske, religiøse 
eller språklige minoriteter, har rett til kulturell-, religiøs-, og språklig frihet.  
 
FNs høykommissær, i samarbeid med den internasjonale Redd Barna-alliansen og UNICEF, 
har utarbeidet et veiledningshefte, Statement of good practice (Separated Children in Europe 
Programme 2009), for god praksis i arbeid med EMA. Her slås det fast at 
 
Separated children must be supported in maintaining their mother tongue and links 
with their culture and religion. Provision of childcare, healthcare and education should 
reflect their cultural needs (SCEP 2009:10). 
 
Vurderingen av barnets beste er også sentralt i Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
av 1992. I bvl. § 3-4 framgår det at kommunen ved bosetting av EMA har plikt til å vurdere 
barnets behov og på denne bakgrunn tilby egnet bo- og omsorgstiltak. Kommunene kan selv 
velge hvordan de vil organisere arbeidet med enslige mindreårige, noe som fører til at, 
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ansvaret er ulikt fordelt mellom barneverntjenesten, flyktningtjenesten og sosialtjenesten og 
likeledes blir det varierende praksis i barnas omsorg (Stang 2012). 
 
Forslag til nye grunnlovsbestemmelser foreslår en bestemmelse som også anerkjenner 
“...retten til å ta del i kulturlivet og retten til å ivareta og utvikle sin kulturelle identitet...”. 
(Menneskerettighetsutvalget 2011:205). Utvalget påpeker at anerkjennelse av kulturell 
utfoldelse har stor betydning for personlig utvikling, etablering og markering av identitet, 
tilhørighet, livsglede og livsutfoldelse.  
 
 
1.5 Sosialfaglig relevans 
Fagplanen for bachelor i sosialt arbeid ved Diakonhjemmet høgskole påpeker at sosionomer 
skal “...støtte mennesker, forebygge, løse eller redusere problemer på ulike nivåer og i ulike 
sektorer under skiftende sosiale, politiske og kulturelle samfunnsforhold...”. (2011:5). Etniske 
minoriteter er en målgruppe for sosionomers virkefelt, og det påpekes at sosialt arbeid må til 
enhver tid forholde seg til aktuelle sosiale problemer og utfordringer, som blant annet det 
mulitietniske samfunn. Sosionomer som jobber med EMA har derfor en særdeles viktig 
oppgave når det gjelder å støtte identitetsutvikling. SCEP påpeker at de med omsorgsansvar 
for EMA burde trenes i kulturelle faktorer og utvikling, samt hensiktsmessige ferdigheter for 
kommunikasjon (SCEP 2009:11). Identitet påvirker det enkelte individ og dets psykiske 
helse, og det kan være utslagsgivende for integrering.  
  
Forskning viser at det er sammenheng mellom både norsk og etnisk kulturkompetanse og 
psykiske helse (Oppedal m. fl 2011), og at en sterk etnisk identitet synes å fremme positiv 
utvikling, mens en etnisk identitetskrise er en risikofaktor med tanke på psykisk helse 
(Roberts mfl. 1999). Oppedal mfl. (2011) viser at EMA har mindre norsk kulturkompetanse 
og opplever mer stress knyttet til akkulturasjonsprosessen enn annen ungdom med 
innvandrerbakgrunn. I sosialt arbeid med EMA vil det derfor være hensiktsmessig å fokusere 
på; identitet, tilhørighet og sammenheng, som er faktorer som gjensidig påvirker hverandre, 
og inngår i identitetsutvikling, for å fremme positiv utvikling og god psykisk helse. (se figur 
under). 
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2 Metode 
Metode kan defineres som en fremgangsmåte for å frembringe kunnskap. Det er et middel til 
å løse problemer, et redskap i møte med noe vi vil undersøke, og forteller oss noe om hvordan 
vi bør gå fram for å forberede og gjennomføre analyse (Dalland 2007).  
 
 
2.1 Valg av metode 
Jeg har valgt å basere oppgaven på et litteraturstudium som middel for å konstruere empiri og 
data til oppgaven (Hansen 1999). Dette er den vanligste typen undersøkelsesdesign basert i 
sekundærdata (Jacobsen 2010). Kunnskapsforståelsen mitt metodevalg springer ut i fra er 
hermeneutikken, som handler om å fortolke meningsfulle fenomener og å beskrive vilkårene 
for at forståelse av mening skal være mulig. Hermeneutikk er en måte å tenke på som ser 
mennesker som en enhet, satt sammen av flere deler av opplevelse som knyttes sammen av et 
felles innhold til en helhet (Dalland 2007). 
 
Den ideelle fremgangsmåten hadde vært å utføre kvantitative og kvalitative undersøkelser, 
men dette er ikke praktisk gjennomførbart i forhold til størrelsen på oppgaven, beregnet 
tidsbruk og mitt fagnivå. Jeg har likevel utført to kvalitative, åpne og ustrukturerte intervju i 
begynnelsesfasen av arbeidsprosessen (Jacobsen 2010). Dette fordi målet med intervjuet var å 
orientere meg i fagfeltet, samt finne ut av hvordan den faktiske situasjonen i et bofellesskap 
for EMA er. Relevante deler av resultatene blir fremstilt i kapittel 4 i oppgaven.  
 
 
2.2 Framgangsmåte 
Valg av tema har foregått over en lengre periode, med bakgrunn i interesse og ønske om mer 
kunnskap. Jeg begynte med et litteratursøk for å orientere meg i feltet og finne ut om det 
fantes noe litteratur på området og spesielt, forskning fra Norge. Videre avgrenset jeg 
oppgaven ytterligere, formulerte en klar problemstilling, søkte videre på litteratur og utførte 
intervjuer. Jeg arbeidet videre med oppgaven ved å lese teori, systematisere og avgrense, for 
så å analysere og drøfte (Hansen 1999).  
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Jeg har brukt ulike søkemotorer som Diakonhjemmet Open Research Archive (Diora), 
EBESCO og BIBSYS for å finne litteratur. Jeg har også brukt IMDi, BUP, UDI og SSB sine 
internett sider for å finne fakta, lover og reguleringer, og orientere meg i feltet. Disse sidene 
er oppdaterte og anerkjente kilder. Jeg har også utført “kjedesøking” (Hansen 1999) i 
hovedsakelig disse studiene: Haukland og Huth (2011), Broch og Eide (2010) og Oppedal 
mfl. (2009).  
 
Intervjuene jeg utførte var med sosionomer ansatt i bofellesskap eller bolig med oppfølging 
for EMA. Før intervjuene tenkte jeg igjennom hva intervjuene skulle handle om, hvor de 
skulle foregå, tidsbruk, hvordan jeg skulle samle dataen og hvordan materialene skulle 
bearbeides etterpå (Hansen 1999). Intervjuobjektene ble valgt fordi de har jobbet med EMA 
over en lengre tidsperiode og er sosionomer. 
 
 
2.3 Vurdering av metoden og kildebruken 
Litteraturen jeg har brukt er hentet fra fagtradisjoner som sosiologi, sosialantropologi, 
psykologi og sosialt arbeid. Identitet må forståes både innenfra og utenfra. Familie, kultur og 
akkulturasjon er sosialantropologiske kunnskapsfelt (utenfra), mens opplevelse av 
sammenheng og utviklingspsykologi er psykologiske kunnskapsfelt (innenfra). Identitet kan 
tenkes å være et typisk “vestlig” fenomen preget at den individualistiske tankegangen og 
behovet for selvrealisering (Hagen og Qureshi 1996, Skytte 2008). Det har vært vanskelig å 
finne litteratur fra forfattere og forskere som kommer fra mer kollektivistisk orienterte 
kulturer. EMA i Norge er hovedsakelig fra kulturer hvor kollektiv identitetsdannelse er viktig. 
Litteraturen jeg bruker som Erikson (1968), Phinney mfl. (2001, 2006), Skytte (2008), Marcia 
(1994), Antanovsky (1979), Berman (2001) og Haukland og Huth (2011) er fra hovedsakelig 
vestlige individorienterte kulturer. Hagen og Qureshi (1996) skriver at kritikk er reist mot 
sosialt arbeid hvor teorier og modeller er basert på den vestlige verdens verdier og 
samfunnssyn. Dette ser jeg som viktig i vurdering av kildebruken min. Jeg vil likevel påpeke 
at Marcia og Antanovsky sine teorier har blitt brukt på tvers av kulturer.  
 
Mye av litteraturen jeg har funnet dreier seg om identitetsutvikling blant etniske minoriteter 
og handler ikke spesifikt om EMA, noe som gjør at jeg setter et spørsmålstegn ved noe av 
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litteraturens relevans (Dalland 2007). Jeg opplever likevel at teori om tokulturelle 
ungdommer, identifisering og integreringsprosesser er i høyeste grad relevant for EMA.  
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3 Teori 
En følelse av identitet kan beskrives ved at et individ føler en kontinuitet med fortiden, en 
meningsfylt nåtid og en eller annen retning for fremtiden (Marcia 1994:71). I dette teori 
kapittlet vil jeg ta for meg teori om etnisk identitetsutvikling, tap av viktige 
tilknytningspersoner og tilhørighet, og opplevelsen av sammenheng. Akkulturasjon et vidt 
begrep som refererer til forandringene som finner sted med interkulturell kontakt, som ved for 
eksempel migrasjon (Berry 2005). Jeg er kjent med dette begrepet, og det er rammeverket for 
situasjonen til EMA. Likevel ser jeg de overnevnte teoriene, som mer relevante for å belyse 
identitetssituasjonen til ungdommene, og vil derfor ikke ha hovedfokus på akkulturasjon. 
Først vil jeg avklare disse sentrale begrepene; identitet, identitetsutvikling, etnisitet og kultur.   
 
 
3.1 Begrepsavklaring 
Identitet kommer fra det latinske ordet idem som betyr lik (Lawler 2008:2). Det er bred 
enighet om at begrepet er vagt og vanskelig å definere (Grotevant mfl. 1994:7), men Marcia 
foreslår å definerer identitet slik; det som refererer til en logisk eller konsistent følelse av ens 
mening til en selv, og til andre i ens sosiale kontekst (1994:70).  
 
Identitetsutvikling er satt sammen av ordene identitet og utvikling. Essensen av ordet 
utvikling er forandring (Grotevant mfl. 1994:15). Identitetsutvikling blir derfor prosessen av 
hvordan identitet, hos en person, forandrer seg ved at opplevelser i livet, definerer og påvirker 
identiteten (Rangell 1994:25). Identitetsutvikling blir derfor den kontinuerlige prosessen av 
endring, å definere hvem man er, hva man verdsetter og hvilke retninger man ønsker å følge i 
livet (Haukland og Huth 2011).  
 
Etnisitet er et tøyelig begrep, men beskrives enkelt av Hagen og Qureshi som ”...opplevde 
kulturforskjeller som gjøres relevante i samhandling.” (1996:19). Videre i oppgaven vil jeg 
bruke benevningen etnisk eller etnisitet som samlebetegnelse for alle typer opprinnelig 
tilhørighet.  
 
Kultur kan defineres som et “... felles system av ideer, verdier og mening...”. (Hjelde 
1997:61). Kultur er sosialt konstruert som resultat av samhandling, og er dynamisk, ved at 
ideer og verdier skapes, gjenskapes og endres (ibid.).   
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3.2 Etnisk identitetsutvikling 
 
The formation of an identity is a critical development task of adolescents, particularly 
in complex modern societies, and ethnic identity is an important aspect of this process, 
especially for immigrant youth (Phinney mfl. 2006:76).  
 
Phinney (2010) definerer etnisk identitet som å være en opplevelse av selvet i kraft av 
medlemskap i en bestemt etnisk gruppe, basert på ens opphav, og som er assosiert med 
kulturelle verdier og tradisjoner (Haukland og Huth 2011). Etnisk identitet inngår i kulturell 
identitet, som kan sees på som et aspekt av akkulturasjon som fokuserer på immigrantenes 
forståelse av selvet (Phinney mfl. 2006). Individer er definert av mange ulike sosiale 
identiteter, og en slik identitet er et individs etniske identitet (Umana-Taylor 2011, Roberts 
mfl. 1999). Etnisk identitet vil ha varierende betydning for ulike individer, til ulike tider. 
Prieur påpeker at den etniske bakgrunnen inngår uten unntak i selvdefineringen til 
informantene i studiet hans og at tenårene er en fase hvor etnisitet og identitet får en annen 
betydning enn før (2004:136) .  
 
Forskning foreslår to tilnærminger til etnisk identitet; sosial identitetsteori (Tajfel og Turner 
1986) og utviklingsteori (Erikson 1968) (Roberts mfl. 1999, Phinney mfl. 2001). Den sosial 
identitetsteoretisk tilnærmingen omhandler opplevelsen av tilhørighet til en gruppe, altså en 
følelse av gruppemedlemskap (egen oversettelse). Ved den utviklingsteoretiske tilnærmingen 
inkluderer etnisk identitetsformasjon en prosess av utforskning og forpliktelse som er 
beskrevet av James E. Marcia (1994). Han har utviklet en identitetsstatusmodell, som er en 
videreutvikling av Eriksons (1968) identitetsteori. Prosessene: utforskning (exploration) og 
forpliktelse (commitment) står sentralt i identitetsutvikling, hvor utforskning handler om i 
hvilken grad individet har sett etter eller eksperimentert med alternative retninger i livet og 
ulike verdier og holdninger (Haukland og Huth 2011). Forpliktelse handler om å velge og å 
forplikte seg til noen av disse retningene, verdiene og holdningene (Marcia 1994). Vanligvis 
innebærer utforskning å sette spørsmålstegn ved oppfatninger som stammer fra barndommen. 
Utforskning av etnisk identitet går ut på å øke ens forståelse og eksponering til ens etniske 
gruppe, samt undersøke de etniske holdningene og verdiene som praktiseres og læres 
hjemme, for så å vurdere dem i relasjon til jevnaldrende og majoritetssamfunnet (Phinney 
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mfl. 2006). Forpliktelse til ens etniske identitet handler om valg i forhold til betydningen av 
medlemskapet i ens etniske gruppe og betydningen av verdier og holdninger videreført av 
foreldre (Umana-Taylor 2011).  
 
Berg og Lauritsen (2009) skriver om Barth (1996) sin etnisitetsforskning, som omhandler 
blant annet gruppemedlemskapskomponenten. Etnisk identitet handler om sosial tilhørighet 
og et av hovedpoengene hans er at siden etnisitet har med identitet å gjøre må medlemskap 
både tilskrives av andre og selvskrives av en selv: det må være en identitet som andre 
erkjenner og forholder seg til og som medlemmene selv opplever forpliktende. Graden av 
følelsen av tilhørighet til ens gruppe kan variere fra en svak etnisk identitet, som ses ved 
mangel på interesse, engasjement og forpliktelse, til en sterk etnisk identitet, etterfulgt av 
stolthet og positive følelser. Viktig for en sterk etnisk identitet viser seg å være foreldre, 
kontakt med jevnaldrende fra samme etnisk gruppe og etnisk språk (Phinney mfl. 2001).   
 
Immigranter er ikke alltid i en posisjon av å kunne velge hvordan de vil akkulturere, eller 
identifisere seg selv, men deres erfaringer og strategier avhenger av forholdene og 
holdningene i storsamfunnet (Berry 2005, Phinney mfl. 2006). Forskning på diskriminering 
blant immigranter foreslår at det er et gjensidig forhold mellom akkulturasjonsholdninger. 
Dette betyr at holdningene til medlemmer av majoritetssamfunnet mot immigranter er 
sannsynlig at blir reflektert i immigranters holdninger mot majoritetssamfunnet (Phinney mfl. 
2006). 
 
Utforskning av etnisk identitet kan føre til ulike utfall; 1) bekreftelse av verdien som medlem 
av en etnisk gruppe eller, 2) avvisning av den etniske identiteten og tilhørigheten (Phinney 
mfl. 2006). Etnisk identitet viser deg å være en viktig pekepinn i forhold til et individs 
psykososiale fungering og utvikling (Umana-Taylor 2011). Det er gjort mye forskning 
(Phinney, Cantu, & Kurtz, 1997; Roberts mfl., 1999) som viser at en sterk etnisk identitet er 
positivt assosiert med selvtillit og psykologisk velvære (Phinney mfl. 2006).  
 
Etnisk identitet er en del av identiteten til EMA. Hvordan denne vektlegges, beskrives og 
erfares vil ha betydning for identitetsutvikling, tilhørighet og opplevelsen av sammenheng. 
Teorien vil defor brukes til å drøfte hvordan etnisk identitet inngår i selvforståelsen til 
ungdommene og betydningen av etnisitet for identiteten, tilhørigheten og oppevelsen av 
sammenheng.  
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3.3 Tap av viktige tilknytningspersoner og tilhørighet 
Guus van der Veer (1994) og Varvin (2003) løfter fram adskillelse fra foreldre som et særlig 
viktig utviklingstema knyttet til ungdom som befinner seg i eksil. Skytte (2008) og Brunvatne 
(1997) påpeker tap av tilknytning til ens fedreland som et av mange tap flyktninger og 
innvandrere har vært utsatt for. Berman (2001) beskriver i studier av barn og unge under, og 
etter, blant annet andre verdenskrig hvordan separasjon fra foreldre og søsken er den viktigste 
stressfaktoren, mer påtrengende enn krig og bombing. De barna som ikke ble separert fra 
foreldrene viste seg å klare seg bedre, og ble på en måte skjermet mot håpløshet. Resultater 
fra mer moderne forskning viser mye av det samme, som er viktigheten av tilhørighet, familie 
og samfunns bånd. Berman (1999) viser at barn og ungdom identifiserer separasjon fra 
familie som det mest fryktinngytende aspektet ved det å bo i en krigssone. Tap av familie har 
derfor vist seg som en trussel mot deres trivsel, helse og sosiale tilpasning. Det har også vist 
seg at de ungdommene som har gjenopprettet kontakt med et eller flere familiemedlemmer 
har opplevd færre tilpasningsproblemer (Berman 2001).  
 
Mye tyder på at det er vanskelig å etablere en egen identitet uten foreldre å kunne identifisere 
seg med, og foreldrene betyr mye for en positiv etnisk identitetsdannelse ved å lære bort sin 
gruppes kulturelle tradisjoner og verdier, samt å takle fordommer (Evenshaug og Hallen 
2001). EMA er uten sine viktige tilknytningspersoner, de som lærte dem samspill og 
relasjoner, og har ikke disse til å støtte seg på i sin videre utvikling og tilpasning (Bengtson 
og Ruud 2012).  
 
EMA tapssituasjon har og vil ha store implikasjoner for identitetsutviklingen. Teorien 
beskrevet ovenfor vil derfor brukes til å drøfte hvordan tap av familie og tilhørighet inngår i 
identitetsutvikling, og hvordan dette påvirker etnisk identitetsutvikling og opplevelsen av 
sammenheng.   
 
 
3.4 Opplevelse av sammenheng (sense of coherence) 
Antonovsky (1979) utviklet en teoretisk modell som han omtaler som salutogenese. 
Salutogene faktorer i våre liv er gode opplevelser, som gir økt trivsel, gir indre glede og 
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styrker vår helse. Det sentrale innen salutogenese er derfor at det i større grad fokuseres på 
mestring enn sykdom, altså at fokuset dreier seg om hva som fremmer god helse. Et 
kjernebegrep i den salutogene teori er opplevelse av sammenheng (OAS) (sense of 
coherence).  
 
The sense of coherence is a global orientation that expresses the extent to which one 
has a pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that one’s internal and 
external environments are predictable and that there is a high probability that things 
will work out as well as can reasonably be expected (Antonovsky 1979:123).  
 
Antonovsky fant i sin forskning at mennesker med god helse hadde en høy grad av OAS. En 
radikal forandring i ens strukturelle situasjon, som for eksempel ved migrasjon eller flukt, kan 
lede til en signifikant modifikasjon i ens OAS. Ens opplevelse av sammenheng har stor 
betydning for ens valg i hvordan å takle den strukturelle forandringen. OAS er en blanding av 
optimisme, og kontroll og har tre komponenter; begripelighet, håndterbarhet og 
meningsfullhet (Antonovsky 1987). Begripelighet handler om i hvilken grad hendinger 
oppfattes som logiske, at det er orden, kontinuitet og struktur. Håndterbarhet er i hvilken grad 
en person føler at den kan takle det som skjer og meningsfullhet handler om i hvilken grad en 
føler at livet er fornuftig og har betydning, og at utfordringer er forpliktelse verdig. En person 
med en sterk OAS vil takle kriser og stress bedre og ha tro på at han/hun kan takle krav 
(Antonovsky 1979). 
 
Opplevelsen av sammenheng viser seg å være viktig for god helse, og blir derfor viktig med 
tanke på den opprivende situasjonen ungdommene har vært utsatt for. Denne teorien vil derfor 
brukes i drøftingen å se på hvilke faktorer som kan inngå i opplevelsen av sammenheng i 
livene til ungdommene, og hvordan disse inngår i identitetsutvikling.   
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4 EMA identitetssituasjon – funn og forskning 
Jeg vil her presentere funn fra mine to intervjuer; informant A jobber i et bofellesskap for 
EMA og informant B jobber med EMA som bor i bolig med oppfølging. Disse kaster lys over 
studiene til Haukland og Huth (2011), Borge (2009), Oppedal mfl. (2008), Seglem (2007), 
Berg og Lauritsen (2009), Skytte (2008) og Van der Veer (1994).  
 
 
4.1 Identitet 
Hovedmålet til både bofellesskapet og boligene med oppfølging er en tryggbosituasjon med 
ulike delmål som oppfølging, helse, skole, fritid, selvstendighet, sosialt nettverk og jobb. 
Informantene forklarer at identitetsutvikling har ikke vært og er ikke et hovedfokus. 
Sosionomene som jobber i de ulike botiltakene skal være profesjonelle hjelpere som er 
tilstede og bidrar til å skape trygge rammer, men skal ikke utføre noe terapi utover dette. 
Informant A beskriver arbeidet i bofellesskapet ved å tilrettelegge for aktiviteter, mestring og 
motivasjon og hun beskriver dette arbeidet som identitetsskapende.  
 
Informant A og B forteller at ungdommene identifiserer seg med sin etniske opprinnelse, og 
utøver religionen ved for eksempel å gå i moskéen og høre på musikk fra hjemlandet. Dette 
beskrives også i Haukland og Huth (2011) hvor ungdommene beskriver seg selv som godt 
integrert i det norske samfunnet, men flere av de unge beskriver samtidig en sterk tilhørighet 
til sin opprinnelige kultur og at de føler seg som afghanere, kurdere, somaliere etc. Samtidig 
bekrefter Haukland og Huth (2011) at ungdommene opplever problemer i hverdagen i 
tilknytning til akkulturasjon og identitet. I studien finnes tre beskrivelser av tokulturell 
selvforståelse; 1) å føle tilhørighet til både etnisk og norsk kultur, 2) å blande de to kulturene, 
at de velger seg noe fra hver kultur, og 3) å endre kulturtilhørighet etter hvem de er sammen 
med. Phinney mfl. (2006) og Prieur har gjort undersøkelser på identifisering, eller 
alternativene for selvdefinering (self-labels) blant immigrantungdommer. Etnisk baserte 
identitetsformer kan være basert på opprinnelsesland, en ren identitet (f.eks. afghansk), eller 
en såkalt bindestreks identitet, (f.eks. norsk-afghansk), eller en alt inkluderende etnisk 
identitet (kreoliserte eller hybridisert) (f.eks. skandinavier eller arabisk), eller en nasjonal 
identitet (feks. norsk). De fleste av informantene til Berg og Lauritsen (2009) velger en eller 
annen form for kulturblanding, men opplever ikke dette som enkelt.   
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Både informant A og B forteller at de EMA nesten bare har venner som er i samme situasjon 
eller som har samme etnisk bakgrunn. Informant B trekker fram det problematiske med å få 
seg norske venner og det å forstå seg på etnisk norske, og norsk kultur, er det som 
ungdommene opplever som vanskeligst. Resultatene til Oppedal mfl. (2008) viser at 
mangelen på kulturkompetanse kan medføre frustrasjoner, og både gutter og jenter opplever 
“... at de ofte har følt seg ukomfortable sammen med norske venner, fordi de ikke visste 
hvordan de skulle oppføre seg”. (Oppedal mfl. 2008:20). For at de sosiokulturelle 
tilpasningsprosessene skal lykkes, må barna utvikle den nødvendige kulturkompetansen og en 
sterk kulturell identitet (Oppedal mfl. 2011). Ungdommene ble også spurt om deres 
tilhørighet i lokalmiljøet og forholdet til familier i nabolaget. Drøyt halvparten av 
ungdommene svarer at de som oftest føler at de hører til der de bor nå, og alle kjenner enten 
barn eller voksne i nærmiljøet. Flere av de unge vektlegger betydningen av å ha kontakt med 
nordmenn for å lære språket og lære om kulturen og slik få en følelse av å være norsk 
(Haukland og Huth 2011).  
 
 
4.2 Tilhørighet 
Mange av informantene til Haukland og Huth (2011) var opptatt av “røtter” og beskriver at de 
alltid vil føle en tilknytning til sin opprinnelseskultur og sitt hjemland. Det er der de er født og 
oppvokst og det er der foreldrene og familiene deres kommer fra. Det viste seg imidlertid at 
flere av dem også beskriver Norge som sitt nye hjemland og de aller fleste forteller at de 
ønsker å bli boende i Norge i fremtiden. Tilhørigheten til hjemlandet kan være knyttet til 
minner, erfaringer og relasjoner som er gjort der de unge kommer fra, mens tilhørigheten til 
Norge kan gi nye meningssystemer for ungdommene, der det skapes nye relasjoner og minner 
(Borge 2009).  
 
I studien til Oppedal mfl. (2008) viser det seg at ansatte i bokollektivene ofte er viktige 
omsorgspersoner som også er ungdommenes nærmeste fortrolige. Mange av ungdommene 
oppgir at de har fortrolige voksenkontakter i Norge, mens noen svarer at de ikke har dette 
(ibid). Informant A gav ulike eksempler på hvordan omsorgspersonene i bofellesskapene har 
stor innflytelse på ungdom og hvordan tillit til omsorgspersonene er avgjørende for en trygg 
utvikling og tilhørighet.    
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Informant A fortalte at de EMA i bofellesskapet er plassert etter etnisk bakgrunn. 
Ungdommen har enten ingen omsorgspersoner, eller så er omsorgspersonene i hjemlandet. 
Bofellesskapet er under interaktivt barnevern og formålet er å ha tiltak som svarer til 
kvaliteten hos en familie. Ebyan er en av ungdommene i intervjuene til Borge (2009). Han bor 
i bokollektiv sammen med andre enslige mindreårige og føler at de forstår hverandre. Han 
utrykker en følelse av tilhørighet som handler om felles trøst i en felles skjebne. Det å føle seg 
forskjellig fra noen og lik som noen andre er med på skape en tilhørighet og etnisk tilhørighet 
gjør seg derfor ofte gjeldende når de unge opplever seg som forskjellig fra majoriteten (Prieur 
2004). Tilhørigheten i bokollektivet gir mening gjennom de sosiale relasjonene og 
opplevelsen av en felles mening (Borge 2009). Informant A forteller at de EMA søker mer råd 
og støtte hos hverandre enn hos sosionomene.  
 
Stein (2008) finner ut i sin undersøkelse at de afghanske guttene som hadde kontakt med 
familiene sine i utlandet, opplevde store belastninger knyttet til bekymringer for dem, som 
resulterte i store konsentrasjons- og søvnvansker. Dette beskriver også informant A og B. 
Engebrigtsen (2012) påpeker at mange EMA har et ansvar ovenfor sine foreldre om å sende 
penger hjem, samt få en utdannelse og et godt betalt arbeid. Foreldrekontakten er ofte preget 
av skyldfølelse over kanskje å svikte dem i forhold til de forventningene og normene de tror 
foreldrene har, samt savn av foreldrenes støtte (Van der Veer 1994, Berg og Lauritsen 2009). 
Ofte kan ungdommene kjenne på en lojalitetskonflikt, hvor de opplever et krysspress mellom 
forventninger fra foreldrene, fra det norske samfunnet og fra egen etnisk gruppe (Berg og 
Lauritsen 2009).  
 
Engebrigtsen forslår begrepet betrodde barn, som “...fokuserer på barnas fortsatte tilhørighet 
til familie og slektninger, til deres omsorgsgivere og/eller nettverk i opprinnelseslandene, til 
deres transnasjonale tilhørighet...”. (2012:160). Når det gjelder innstillingen til å bo i Norge 
ser informant A klare forskjeller på de som har mistet sine foreldre og de som har foreldre i 
hjemlandet. De som har mistet sine foreldre er opptatt av å lære om Norge og er nysgjerrig på 
ungdomskulturen. De ungdommene som har foreldre i hjemlandet, eller hvis det er noe 
problematisk med foreldrene, har vanskeligere for å konsentrere seg, og tenker mye på 
hjemlandet. Dette viser seg også i studien til Seglem (2007). Oppedal mfl. (2008) og 
informant B påpeker at ungdommene som har kontakt med familie i Norge vanligvis har 
mindre psykiske plager enn andre ungdommer.  
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4.3 Opplevelse av sammenheng 
Reichelt og Sveaas beskriver hvordan møter med mennesker med overveldende erfaringer, og 
med livserfaringer og røtter i andre samfunn enn vårt eget, som flyktninger, skaper behov for 
å skjønne omfanget og konsekvensene av brudd og oppbrudd (1997:37). Utvikling av mening 
og sammenheng i livet har å gjøre med stabilitet, orden og oversiktlighet. Stabilitet viser seg i 
at vi tenderer til å se verden omtrent på samme måte fra dag til dag, ved at vi regner med faste 
relasjoner, og at vi i hovedsak har de samme meningene og oppfatningene. Begreper som 
mening og sammenheng har blitt aktualisert i forskningslitteratur om traumer og migrasjon, 
fordi disse opplevelsene rokker ved de grunnleggende meningssystemene mennesker har 
utviklet i løpet av sitt liv (ibid.).  
 
Begge informantene beskriver betydningen av å finne mening i livet her i Norge som viktig. 
Dette vises blant annet igjennom hvordan aktiviteter og mål viser seg å være positivt 
helsefremmende. De ungdommene som er aktivt engasjerte i aktiviteter eller skole er mer 
velfungerende og har det bedre med seg selv. Informantene beskriver hvordan oppgaven deres 
ofte er å hjelpe ungdommene med å sette ord på følelser her og nå, og finne den 
underliggende grunnen til en vanskelig situasjon, som ofte kan være ensomhet og mangel på 
trygghet og tilhørighet. De EMA er i mange kulturelle omstillingsprosesser og er ofte preget 
av forvirring. Det er mange ting i forhold til identiteten og livet de må finne ut av. Mange av 
dem har ikke mye til overs for landet de kommer fra og kunne aldri tenke seg å flytte tilbake, 
mens andre vil ta en utdannelse i Norge, med tanke på å reise tilbake.  
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5 Drøfting 
EMA er i en spesielt sårbar situasjon, hvor de har gjennomlevd ulike traumer og er i en taps-, 
og oppbruddssituasjon, hvor deler av identiteten, tilhørigheten og opplevelsen av 
sammenheng kan ha blitt tapt og, livet og hverdagen er preget av disorganisasjon, som kan 
hindre identitetsutvikling. Ungdommene befinner seg i en situasjon av å måtte reorientere seg, 
utvikle ny kulturkompetanse, mestre en ny hverdag, og finne ut hvem de er som ungdommer 
som lever i eksil. Til grunn for alt arbeid i forhold til flyktninger bosatt i Norge ligger 
prinsippet om integrering, inkludering og deltakelse, og regjeringen ser ingen motsetning 
mellom å være en lojal og aktiv samfunnsborger og samtidig ha tilknytning og tilhørighet til 
mange miljøer, kulturelle fellesskap og mennesker med ulik bakgrunn (Arbeidsdepartementet 
2004). Som akkulturerende individer må ungdommene ta stilling til etnisk identitet og 
betydning av medlemskap i en etnisk gruppe, samt nasjonal identitet og tilhørighet til Norge. 
Identitet, tilhørighet og opplevelsen av sammenheng er komponenter som gjensidig påvirker 
hverandre og faktorer i identitetsutvikling. Hvorfor og hvordan kan etnisk identitet være 
viktig i identitetsutvikling hos EMA? Kan etnisk identitet bidra til å skape tilhørighet og en 
opplevelse av sammenheng? Hvilke tilhørigheter er det som har innvirkning på, og hvordan 
inngår opplevelsen av sammenheng i, identitetsutvikling? 
 
 
5.1 Identitet 
Identitetsutvikling er en prosess der indre og ytre faktorer påvirker hverandre. Etnisk identitet 
blir derfor gjeldende, i den grad det er av betydning for ungdommenes selvforståelse, og i den 
grad samfunnet tilskriver dem en etnisk identitet (Skytte 2008) Miljø, kultur og samfunn er 
ytre faktorer som EMA må ta stilling til og forholde seg til. Indre faktorer er ulike verdier og 
holdninger som ungdommene har med seg fra hjemlandet. Dette kan være internaliserte 
verdier, som kan komme i konflikt med oppfatninger og verdier her i Norge. For at 
ungdommene skal kunne utvikle en positiv identitet er det viktig at de føler at de har 
betydning som menneske, blir akseptert, og at deres bakgrunn og verdier i tilværelsen 
respekteres. Det er også viktig med mulighet for og både gi og motta i forholdet til andre.  
 
Berry (2005) viser hvordan individer som befinner seg i en situasjon hvor ulike kulturer 
møtes, må ta stilling til hvordan de skal sjonglere mellom disse kulturene, akkulturere. Når 
identitetsdannelse betraktes som en prosess der indre og ytre faktorer gjensidig påvirker 
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hverandre, så vil samfunnets kulturelle påvirkninger ha betydning for de enslige mindreåriges 
identitetsdannelse. EMA har derfor norsk kultur på den ene siden og deres etniske kultur på 
den andre siden som former deres identitet og er derfor tokulturelle. Ungdommene må 
forhandle etnisk og nasjonal identitet og studier fra blant annet Phinney mfl. (2006) og Prieur 
(2004), viser hvordan ungdommer kan slite med å finne sin identitet med en flerkulturell 
bakgrunn og tilhørighet til flere steder.  
 
Van der Veer (1994) påpeker at for Erikson (1968), var identitetsutvikling nært forbundet 
med normene og verdiene i samfunnet. Når EMA må flykte, kollapser identitetspillarene i 
samfunnet de er vant til å være i. Dette kan lede til alvorlig identitetsforvirring som kan ytre 
seg som forvirring av normer og verdier, ubesluttsomhet, ideologisk tvil, tap av 
fremtidsperspektiv og destruktiv adferd. Identitetskrise er derfor et hinder for god psykisk 
helse.   
 
EMA fra Afrika, Latin-Amerika og Asia har alle en kroppslig pregning som skiller dem fra 
det typisk etnisk norske (Prieur 2004). Det er tydelig at EMA identifiserer seg som etniske, 
som vi ser fra Haukland og Huth (2011), og fra mine informanter. EMA skiller seg fra andre 
innvandrerungdom med tanke på at de har vokst opp i en kultur, ikke to, og vil kanskje derfor 
ikke måtte ta stilling til hvordan de vil identifisere seg på samme måte som mange andre 
innvandrerungdom. Likevel viser Haukland og Huth (2011) at mange av ungdommene 
identifiserer seg som tokulturelle, eller en integrert identitet som for eksempel litt norsk og litt 
afghansk. Identitet er ikke noe som kan deles opp og identifisering er svært individuelt. Viktig 
i arbeid med EMA blir derfor forståelsen av identitet som komplekst, og forståelsen av 
tilhørighet som både delt og oppstykket. Ungdommene vil føle seg norske på noen områder 
og etniske på andre områder, og dette vil varriere med hvem de er sammen med.   
 
En etnisk identitet er bare en del av en samlet identitet (Umana-Taylor 2011), og jeg tenker at 
denne identiteten ikke er noe som må skapes, men noe som ungdommene har. Etnisitet kan 
være problematisk, i og med, at den nå får en annen betydning enn før og kanskje vektlegges 
av majoritetssamfunnet på en måte som ungdommene ikke kjenner seg igjen i. En eventuell 
identitetskrise hos EMA vil da kanskje ikke være sentrert rundt det å finne sine etniske røtter, 
men å bevare den etniske identiteten og forene den med den ungdommene opplever at de vil 
være her og nå. Jeg tenker derfor at etnisk identitet må styrkes, men på ungdommenes egne 
premisser. En sterk etnisk identitet vises igjennom graden av kontakt med jevnaldrende med 
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samme etniske bakgrunn, muligheter for å snakke og vedlikeholde morsmålet og kontakt med 
foreldre og familie (Phinney 2001, 2006). For å kunne stryke den etniske identiteten blir det 
derfor viktig å fokusere på disse områdene, men også være bevisst på utfordringene knyttet til 
spesielt foreldrene.  
 
Å forhandle etnisk og nasjonal identitet vil blant annet gå ut på å vurdere opprinnelseskultur 
opp mot norsk kultur, og videre forplikte seg til ulike deler av kulturene (Marcia 1994). 
Ungdommene er i en situasjon hvor de kanskje må utforske verdier fra hjemlandet, som 
kanskje får en annen betydning enn før. Dette kan være problematisk for ungdommene, fordi 
foreldre ofte er bidragsytere til etnisk identitet. Kontakt med foreldre og familie i hjemlandet 
og slekt i Norge kan påvirke hvilke verdier som opprettholdes og hva som fraskrives. Det 
viser seg at i mange situasjoner blir ungdommene kontrollert av familie og slekt i hjemlandet, 
noe som kan resultere i at det blir vanskelig for ungdommene å bestemme hvilke verdier og 
holdninger de vil vektlegge (Engebrigtsen 2012). Utforskning av verdier og holdninger er noe 
som skjer konstant, men spesielt i ungdomsårene (Erikson 1968). Det er derfor ikke sikkert at 
ungdommene føler at betydningen av å utforske verdier og holdninger er mer påtrengende nå 
enn før, selv om de nå må ta stilling til en ny kultur. Jeg tenker at dette er svært individuelt og 
det vil derfor vise seg som viktigere for noen ungdommer enn andre.  
 
EMA som bor i bofellesskap bor som oftest med andre EMA med samme etniske opprinnelse. 
Viktig i prosessen med å løsrive seg fra foreldre, er jevnaldrende å kunne identifisere seg med 
(Erikson 1968). Bofellesskapet danner grunnlag for trygghet og tilhørighet, og ungdommene 
kan søke råd og støtte hos hverandre. Ungdommene er også i kontakt med etniske norske, 
som omsorgspersoner, på skolen, i ulike aktiviteter og i lokalmiljøet. Dette danner grunnlag 
for tilegnelse av norsk kulturkompetanse og EMA har derfor mulighet for å tilegne seg både 
norsk og etnisk kulturkompetanse. Ungdommene beskriver seg som norske som oftest i 
settinger hvor det er gjeldende å forstå det norske samfunnet eller oppføre seg ”typisk norsk”. 
Kulturkompetanse danner derfor på mange måter grunnlag for identitetsutvikling og 
tilhørighet.  
 
Hvordan EMA integreres eller akkulturerer vil påvirke identiteten og motsatt (Phinney 2006). 
De fleste av ungdommene har ikke selv valgt å komme til Norge og slikt sett har de kanskje 
ikke et ønske om å ”bli norske”. På den andre siden viser studier og mine informanter at 
ungdommene er svært ivrige etter å fungere og tilpasse seg det norske samfunnet. Phinney 
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mfl. (2006) ser på hvordan holdninger og adferd preger hvordan ungdommer integreres og 
hvordan identitet skapes. Majoritetssamfunnets holdninger påvirker hvordan ungdommene 
identifiserer seg selv, og etnisk gruppemedlemskap må tilskrives og fraskrives. 
Diskriminering fra majoritetssamfunnets side kan derfor påvirke identifiseringen og valg av 
betydningen av etnisk og nasjonal identitet. Holdninger til hjemland og opprinnelseskultur er 
viktig i utviklingen av etnisk identitet. Avsky til hjemlandet kan påvirke om det utvikles en 
sterk etnisk identitet eller om fraskrivelse av etnisk identitet blir alternativet (Phinney 2006).   
 
En trygg bosituasjon er grunnleggende for at reorientering skal være mulig. Trygge 
omsorgspersoner og tilrettelegging for aktiviteter, viser seg å være noen av de viktigste 
identitetsskapende faktorene. Skytte (2008) påpeker at sosialarbeidere ikke er i stand til å 
garantere barna en oppvekst i et etnisk tolerant samfunn. Men, de kan sikre at de selv ikke 
bidrar til generelle samfunnsmessige nedvurderinger av barnets etniske bakgrunn. Tiltak som 
sikrer en utvikling av positiv selvfølelse på grunnlag av respekt for, og anerkjennelse av deres 
etniske bakgrunn blir viktig. Å vise at etniske uttrykk verdsettes, gir etnisitet verdi og det kan 
være lettere for ungdommene å skape mening og kontinuitet med den de er her og nå i Norge. 
Lover og reguleringer poengtert tidligere i oppgaven, viser viktigheten av å ivareta barn og 
unge med forståelse og fokus på opprinnelseskultur og betydningen av kulturell identitet. 
Derfor tenker jeg at refleksjon omkring etnisitet og bevisstgjøring av implikasjonene det er å 
være en etnisk minoritet er, er utrolig viktig. 
 
 
5.2 Tilhørighet 
Tilhørighet har å gjøre med hjemlandet, hvor ungdommene har røtter, samt tilhørighet til 
Norge, og kunne regne dette som hjemme. Faktorer som er viktig for tilhørighet er da 
faktorene som går ut på å opprettholde bånd til hjemlandet og skape tilhørighet til sin etniske 
kultur, ved blant annet kontakt med familie og kontakt med andre etniske ungdommer i 
Norge. Tap av foreldre og familie utfordrer derfor denne opplevelsen av tilhørighet (Berman 
2001). Betydningen av å tilhøre en større etnisk gruppe kan også være viktig for følelsen av 
tilhørighet til hjemland og opprinnelseskultur (Engebigtesen 2012). Faktorer som påvirker 
tilhørighet til Norge er lokalmiljøet, norske venner, omsorgspersoner, deltakelse i samfunnet 
og norsk kulturkompetanse. Hvorfor er tilhørighet viktig for identitetsutvikling?  
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Jeg tenker at utforskning av etnisk gruppemedlemskap (Phinney mfl. 2006) vil være naturlig i 
EMA situasjon. Dette vil gå ut på å finne ut hvilke betydning det å tilhøre en etnisk minoritet 
har. Å skape tilhørighet til en større etnisk gruppe blir på den ene siden en forståelse av 
eksiltilværelsen, og det å se seg selv som del av en større gruppe mennesker som har måttet 
flykte og leve utenfor sitt hjemland (Berg og Lauritsen 2009). På den andre siden blir det å 
kunne identifisere seg med jevnaldrende i bofellesskapet og omsorgspersoner. Foreldre er 
viktig i prosessen av å skape en etnisk tilhørighet (Phinney 2001, Evenshaug og Hallen 2001), 
men siden disse ikke er tilstede kan etniske minoriteter som jobber som omsorgspersoner 
være gode å kunne identifisere seg med og snakke med. Bofellesskapene blir også en arena 
for etnisk gruppetilhørighet ved at EMA ofte blir plassert etter etnisk opprinnelse. 
Bofellesskapet blir viktig for bekreftelse og anerkjennelse. Å kunne snakke sitt etniske språk 
inngår også i opplevelsen av tilhørighet (Phinney 2001, Skytte 2008). Etablering av sterke 
bånd innad i en etnisk gruppe representerer første skritt i retning av inkludering og integrering 
i storsamfunnet ved at dette skaper trygghet og gjør det lettere å ta kontakt med personer 
utenfor ens vante miljø (Berry 2005, Phinney 2006, Berg 2012). En bevissthet omkring etnisk 
gruppetilhørighet og positive assosiasjoner med dette, styrker identitetsutvikling og skaper 
ungdommer med en god selvtillit som vil lettere kunne delta i samfunnet forøvrig.  
 
Informantene beskriver at EMA ser det som problematisk å få seg venner og da spesielt 
etniske norske venner. Det er en iboende menneskelig tendens til å orientere seg mot det som 
er likt, og slik kan det være utfordrende å skape gode relasjoner med mennesker fra andre 
etniske grupper. I miljøer hvor man føler seg forstått og akseptert er det størst mulighet for 
annerkjennelse og bekreftelse (Skytte 2008). Relasjoner til etnisk norske viser seg som utrolig 
viktig for å skape en følelse av tilhørighet, fordi dette er med på å øke kulturkompetanse og 
knytte bånd (Oppedal m.fl 2008, 2011). Sosionomers vektlegging av arenaer for dette blir 
derfor ekstremt viktig. Sosionomer i arbeid med EMA kan påvirke situasjonen her og nå. 
Dette i form av gode relasjoner, hjelpe til med aktiviteter som kan øke mestringsopplevelsen, 
som igjen kan bidra til en styrket identitet, selvtillit og tilhørighet til det norske samfunnet.  
 
Forskning viser hvordan det å ha familiemedlemmer i Norge, ofte fremmer psykisk helse, 
samtidig som familie i hjemlandet kan bidra til økt konsentrasjonsvansker og for mange av 
ungdommene er det vanskeligere å fokusere på å skape et liv i Norge med familier og 
slektninger i live. På den ene siden vil det å være uten foreldre og familie kunne påvirke en 
økt tilhørighet i Norge, samtidig som dette ikke vil gjøre identitetsutviklingene enklere, siden 
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tap av familie og foreldre viser seg å gjøre identitetsutvikling mer problematisk (Van der Veer 
1994). Vi vet at mange EMA blir sendt bort av sine foreldre for å tjene penger, eller fordi 
dette er det beste for barna, fordi landet er preget av krig (Engebrigtsen 2012). Dette kan 
påvirke hvilke holdninger ungdommene har til å være i Norge. Informant B påpeker hvordan 
mange av ungdommene uttrykker sterk avsky til hjemlandet. På den ene siden kan dette 
forsterke orienteringen mot det norske samfunnet. På en annen side påpeker Phinney mfl. 
(2006) faren med å utvikle en diffus profil, som er mest merkbar i aldersgruppen 15-18. Jeg 
tenker derfor at negative holdninger mot hjemlandet er en risikofaktor og at det å ha foreldre 
og familie i hjemlandet vil bidra til identitetsutvikling ved at tilhørighet lettere kan 
opprettholdes selv om relasjonen og situasjonen kan bidra til vanskeligheter for ungdommene 
her og nå.   
 
 
5.3 Opplevelse av sammenheng 
I følge Antanovsky (1979) handler helse om vår evne til å takle det som skjer i livet. Identitet 
er et kontinuum, hvor den påvirkes, forandres og utvikles. EMA har gått igjennom mange 
endringer som utfordrer deres identitet. Likeledes blir opplevelsen av sammenheng utfordret, 
fordi identitet handler om en konsistent følelse av ens mening til en selv og til andre i ens 
sosiale kontekst (Marcia 1994). For å kunne nå målet om sammenheng trekker Antanovsky 
frem at begrepet opplevelse av sammenheng må sees i forhold til følgende tre komponenter: 
begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet (Antanovsky 1987). Hvordan kan EMA ha en 
opplevelse av sammenheng i tilværelsen og hvordan kan dette styrke identitetsutvikling?  
 
Identitet knyttes nært opp mot mening, hvor identitet er nettopp den mening en tilskriver seg 
selv og andre. Å tilskrive seg mening i EMA sin situasjon blir blant annet å ta stilling til, sin 
personlige identitet, hvor etnisk og nasjonal identitet inngår, og utforskning og betydning av 
gruppetilhørighet (Phinney mfl. 2006). En opplevelse av delaktighet er viktig for at livet skal 
oppleves meningsfullt (Antanovsky 1987). Kan fokus på identitetsutvikling derfor bidra til 
denne opplevelsen av kontroll og deltakelse? Ved at ungdommen tar valg om hvordan de vil 
at sin etniske identitet skal prege dem, eller hvordan de vil identifisere seg selv, kan dette 
skape mening, og slik bidra til en økt opplevelse av sammenheng. På den andre siden er 
identitet noe som må tilskrives (Berg og Lauritsen 2009). Mange innvandrerungdom opplever 
at majoritetssamfunnet ikke anerkjenner dem som nordmenn (Prieur 2004). Diskriminering 
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påvirker opplevelsen av sammenheng og det å kunne fritt identifisere seg selv. Likevel tenker 
jeg at det er viktig å ta stilling til hvilken mening etnisk og nasjonal identitet har for å styrke 
opplevelsen av sammenheng. 
 
Begripelighet handler om at det som inntreffer er forståelig og oppleves som ordnet, 
strukturert og tydelig (Antanovsky 1987). Flukten og flyktningsituasjonen preges av uorden 
og rot. Ungdommene har blitt rykket opp med roten, og mangler denne strukturen i livet. 
Hvordan kan omsorgspersoner bidra til å gjøre livet forståelig og begripelig? EMA befinner 
seg i en situasjon der få sosionomer, hjelpere eller nye venner kjenner det kulturelle og sosiale 
fellesskapet de har vokst opp i, og sammenhengen i opplevelsene av og før flukten, altså 
betydningen av deres historie. Ved at omsorgspersoner snakker med ungdommene på en slik 
måte at det får dem til å tenke om sitt liv som at det inneholder en fortid, en nåtid og en 
fremtid, altså en gjennomgang av livshistorien, kan dette gi ungdommene en større følelse av 
sammenheng i eget liv (Sveaass og Reichelt 1997). Å snakke om foreldrene kan bidra til å 
skape kontinuitet og identitet, og minne ungdommene på at de tilhører. Det er viktig å skape 
en opplevelse av at foreldrene er i livene deres nå, selv om de ikke er fysisk tilstede. På denne 
måten kan det skapes en sammenheng mellom det som var, det som er og det som kan 
komme. Brudd trenger ikke nødvendigvis å stå i motsetningsforhold til kontinuitet. Det å dele 
historier om fortid, tanker omkring nåtid, og håp, ønsker og lengsler for fremtiden gir en 
følelse av kontinuitet over tid og bidrar til å skape identitet.  
 
Håndterbarhet er at man har en opplevelse av å ha tilstrekkelig ressurser for å kunne møte 
ulike situasjoner i livet (Antanovsky 1987). EMA kan ikke ensidig sees på traumatiserte eller 
ressurssterke, men alle takler utfordringer forskjellig, og ungdommene kan være ressurssterke 
på ulikeområder. Drøftet tidligere, har jeg vist hvordan kulturkompetanse er viktig for 
identitet og mestring. Kulturkompetanse er ressurser som ungdommene trenger for å kunne 
møte situasjonen deres, her i Norge (Oppedal mfl 2011, Haukland og Huth 2011). Ved økt 
kulturkompetanse kan ungdommene bedre håndtere ulike utfordringer ved det å være i en ny 
kultur, som for eksempel det å relatere seg til etnisk norske, og kulturkompetanse kan slik 
bidra til en opplevelse av sammenheng. Kulturkompetanse kan gi en økt selvtillit, som vil 
bidra til trygge ungdommer som opplever at de kan være seg selv i møte med andre.  
 
Informant A beskrev hvordan å ha gode rammer rundt livet, skole og aktiviteter var 
identitetsskapende. Å oppleve dagliglivet som meningsfylt kan være nettopp dette, at det 
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inneholder aktiviteter og opplevelser som gir retning. Struktur og rammer er noe som bidrar 
til en trygg bosituasjon og den miljøterapeutiske grunnstrukturen er preget av rutiner og 
rammer som ungdommene skal leve sitt liv innenfor (Larsen 2004). Trygghet og 
forutsigbarhet blir viktig for at ungdommene skal kunne utvikle seg og ha oversikt over egen 
tilværelse her og nå, noe som fører til at hverdagen kan oppleves håndterbar, til tross for de 
mange utfordringene. 
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6 Avslutning 
Enslige mindreårige asylsøkere er en spesielt sårbar gruppe barn og unge, hvor livssituasjonen 
er preget av desorganisering og tap av viktige identitetsgivende faktorer. I tillegg til 
identitetsutviklingen som vanlig ungdommer må gjennomgå, må EMA ta stilling til det å 
være tokulturelle. Dette uten støtte fra foreldre og familie og i et ukjent samfunn. En styrket 
etnisk tilhørighet på den ene siden, ved en sterk etnisk identifisering, og utvikling av 
tilhørighet til majoritetssamfunnet på den andre siden, ved økt kulturkompetanse og kontakt 
med etnisk norske, vil gi muligheter for en trygg identitet som kan gi forutsetninger for 
mestring, integrering og god psykisk helse. Tilhørighet er derfor viktig for identitetsutvikling, 
både for å opprettholde bånd til hjemlandet, og knytte nye bånd i Norge. Tilhørighet kan 
styrke opplevelsen av sammenheng, og det å føle at tilværelsen er meningsfull, begripelig og 
håndterbar kan være essensielt for både identitetsutvikling og sosial og psykososial tilpasning. 
Det er derfor ikke noen motsetning mellom tilhørighet og identitet, men jeg ser gjensidig 
positive sammenhenger mellom det å utvikle en sterk etnisk identitet, trygghet og deltakelse i 
det norske samfunnet og opplevelsen av sammenheng i eget liv. Sosionomers bevissthet om, 
ungdommenes mulige identitetskriser, etnisk identitet, betydningen av røtter og tilhørighet, og 
opplevelse av sammenheng, gir kunnskap og forståelse. Denne forståelsen blir derfor viktig i 
arbeid med, å gir retning for støtte av identitetsutvikling hos, enslige mindreårige asylsøkere.  
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